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La adaptación del sistema universitario catalán y e spañol al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) está favoreciendo la apar ición de nuevas metodologías
docentes en respuesta a los requerimientos del llam ado European Credit Transfer
System (ECTS),unamodalidadde crédito cuya principal car acterística consiste, como
yaesampliamenteconocido,enfocalizarlaatenció nenelestudiantey,especialmente,
engenerarunprocesointeractivoenelqueelalum noseconviertaenresponsableactivo
de laadquisicióndeconocimientos.Enelámbitode  lasCienciasde laComunicación,
una de las iniciativas más destacables de aproximac ión al EEES comienza en el año
2004,cuandoel Departamentd'Universitats,InvestigacióiSocietat delaInformació de
laGeneralitatdeCatalunya(DURSI)eligióavarios centroscatalanesparaqueaplicaran
de manera experimental el nuevo sistema común de cr éditos derivados de la
Declaración de Bolonia. La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) fue uno de
ellos, y ésta, a suvez, decidióponer enpráctica lapruebapiloto en la licenciaturade
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 El proyecto ha sido financiado por l'Agència de Ge stió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la
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deinvestigaciónPubliradio 2 decidenponerenmarchaunproyectoque,enelmar code
lasasignaturasdecreatividadyderadiopublicita ria,respondieraalasexigenciasdela
cultura docente en la que se inspira el crédito ECT S. Nace así Publiradio.net, un
aplicativo on-line para la creación de publicidad radiofónica destina do, también, a
facilitar y potenciar el aprendizaje autónomo entre  los estudiantes,  a fomentar, en
sintoníaconlasapreciacionesdeAguaded,lautili zaciónde"técnicasyprocedimientos







line mereciera ser subvencionada por la Agència deGest ió d’AjutsUniversitaris i de
Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, den tro de su programa para la
Mejora de la Calidad Docente Universitaria (MQD), e n sus convocatorias de 2003 y




primera de las cuales consistió en definir, por par te del grupo de investigación, los
objetivosquesepretendíanalcanzarconsucreació nysupuestaenmarcha:

•  Proporcionaralosalumnosunaherramientadeautoa prendizajeparalacreaciónde
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 AGUADED, J.I., "Estrategiasde edu-comunicacióne n la sociedadaudiovisual".En  Comunicar, 24,pp.
28-34.





•  Construir un espacio virtual original, intuitivo y útil, con recursos e información
relacionadaconlacreatividad,lapublicidadyla radio.
•  Conseguir que los estudiantes conozcan ampliamente,  con independencia de las
explicaciones teóricas y las prácticas presenciales , los códigos expresivos de los
componentes del lenguaje radiofónico: voz, música,  efectos sonoros y silencio
(Balsebre,A.,1994),asícomoelvalorsemántico delaplanificaciónsonoraydelas
figurasdelmontaje(Gutiérrez,M.yPerona,J.J., 2002).
•  Proporcionaralosalumnosunaherramientaqueles sirvadebaseparalarealización
de investigaciones en el marco de la publicidad rad iofónica, a partir del
conocimientode las fuentesoriginalesde sus eleme ntos yde los resultadosde las
investigacionespionerasdelámbito.
•  Impulsarlaexperimentaciónylaoriginalidadenla creacióndepiezaspublicitarias.
•  Introducirunniveldeinnovacióninéditoenlaest ructuratradicionaldelprocesode
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Cienci as de la Comunicación de la
UAB.La ideaeradiseñarun instrumentocuya transv ersalidadpermitiera suuso y
utilidadenotrasmaterias,másalládelasasignat urasespecíficasdecreatividadyde
radio publicitaria, y en otras licenciaturas (como Comunicación Audiovisual ó
Periodismo).
•  Proporcionar materiales que permitan alcanzar los o bjetivos de aprendizaje y la




innovación era posible neutralizar la creciente pér dida de interés hacia la radio como
medio publicitario y, del mismo modo, reducir el ni vel de marginación que tiene la
creatividadradiofónicadentrodelpanoramapublici tarioespañol(Balsebre,A.,Ricarte,
J.M.,Perona,J.J.,Roca,D.,Barbeito,M.L.yFaju la,A.,2006).





2007,Balsebre etal .2008), unavezconcretadoslosobjetivos,Publir adiollevóacabo
una fase de estudio y análisis, a modo de autoevalu ación -en la que los alumnos
tomaron parte activa-, para identificar las princip ales fortalezas y debilidades que
presentaba ladocenciade lasmateriasmásdirectam ente relacionadasconelproyecto.
Concluidas estas fases y definido el target  de la plataforma, el grupo disponía de la
información suficiente comopara empezar a perfilar  los apartados y subapartados del
aplicativo, los cuales fueron finalmente los siguie ntes: Noticias, Quién es quién ,











fin de que los estudiantes conozcan la actualidad r elacionada con esta temática.
Publiradiobuscainformación, lareelaboray,si se  tratadeasuntosaparecidosenotros
medios de comunicación (prensa generalista, revista s especializadas, etc), adjunta la
informaciónoriginalenunpdfyapuntalafuente. Tambiénenesteapartadoseincluyen
las noticias generadas por el propio Observatorio  Publiradio  (resultados de
investigacionespropias,celebracióndeactosacadé micos,etc.)Todaslasnoticiassiguen
elmismoformato:sedesarrollandemaneraresumida parafacilitarunaprimeralectura
y se adjunta el pdf para ampliar información. Los t extos se muestran ordenados
cronológicamente, del más reciente al más antiguo. El apartado hemeroteca está
pensado para que se convierta en el archivo de noti cias amedida que éstas se vayan
actualizando.Enmarzode2009,esteapartadoconte níauntotalde128entradas.

Por su parte, Quién es quién , con 113 entradas, consta de cuatro grandes bloque s:
locutores,creativos,agenciasyanunciantes.Todos elloscompartenunaestructuramuy
similar.
En Locutores  tienencabidalasprincipalesvocesdelpanoramap ublicitarioradiofónico
catalán y español. Los campos que contiene este apa rtado son: fotografía del locutor,




Los Creativos  se agrupan en una base de datos que incluye la sig uiente información:
fotografía, nombre y apellidos del creativo o creat iva, agencia en la que trabaja
actualmente,datosdecontactoyunabrevehistoria profesionalenlaquesedescribesu
trayectoria y sedestacansusprincipales trabajos enpublicidad radiofónica.Lomismo
sucede con las Agencias, puesto que de cada una de ellas se ofrece el logo tipo, el
nombre de la agencia, los datos de contacto y un br eve repaso de sus principales
trabajosen radio.Finalmente, Anunciantes estádedicadoa losprincipalesanunciantes





Al igualque en el bloquedenoticias, en Quiénesquién el internauta tieneunprimer







En la sección denominada Fonoteca  se pone a disposición de los usuarios una base
sonora de productos publicitarios radiofónicos, pri ncipalmente cuñas -el formato
predominanteenlaradioactual-,conelfindeque conozcanlaestructura,evolucióny
tendenciasdelacreatividadaplicadaapublicidad radiofónicaysefamiliaricenconlos
estilos y las estrategias creativas dominantes. La Fonoteca  cuenta, a su vez, con tres
                                                


categorías: Cuñas selección, Archivos Publiradio  y Cuñas temporada, cuyos
contenidos, explicados a continuación, forman una b ase de datos inédita para la
investigación en publicidad radiofónica, que foment a e impulsa en los estudiantes el
rigorcientíficoqueexigelaconvenienciadelempl eodelasfuentesoriginales.

•  Cuñas selección . Como su nombre indica, se ofrecen formatos public itarios
radiofónicos que, desde el punto de vista del grupo  Publiradio, destacan por la
utilizacióndelvalorexpresivodellenguajeradiof ónico,porlaestrategiacreativao,
al contrario, por el mal uso de todos estos element os. Aquí se pueden encontrar
cuñas desde la década de los años 40 del sigloXX h asta la actualidad. Todas las
piezascuentanconunafichadescriptivayelprodu ctosonoroenformatomp3.Este
apartado incluye el top 5 , una categoría en la que semuestran lasmejores p iezas
publicitarias radiofónicas. Actualmente el sistema elabora automáticamente el
rankingenfuncióndelnúmerodedescargas.







Producto, Marca, Locutor, Creativo, Agencia, Anunci ante, Año de Producción,
EmisoraoEstudiodeGrabaciónyDuración. 

•  ArchivosPubliradio .Esteapartadoestápensadoparaquefuncionedef ormasimilar
a como funciona la  hemeroteca. El archivo debería convertirse, con el paso del
tiempo, en la mediateca dónde se vayan almacenando las diferentes piezas
publicitariasradiofónicas.

•  Cuñas temporada . Acceso a las cuñas que están sonando actualmente en las
distintas emisoras generalistas españolas o a las q ue han sonado recientemente.
También se incorporan los formatos premiados en los  últimos festivales
publicitarios.Suobjetivoesofrecerlaspiezasmá sactuales.Conelpasodeltiempo,
setrasladanaunodelosotrossubapartados,archi vosy/oselección.









En el Aula virtual  se encuentran una serie de recursos sonoros que pe rmiten a los
alumnos crear sus propios productos radiofónicos. L os estudiantes también pueden
acceder a las lecciones, unidades docentes que comp letan el temario presencial y que












videos de clases magistrales, conferencias, present aciones, etc., mientras que
Investigación  tiene como objetivo ser un aparador de los últimos  avances de la
investigación dentro del ámbito de la publicidad ra diofónica. Se incluye tanto la
producción científica del grupo de investigación Publiradio  como la que se produce
dentroyfueradelmundouniversitario.Larevista esunaapuestaalargoplazo.Pretende
convertirseenunvehiculadordelasaportacionesd elosinvestigadores,profesionalesy
docentes que quieran dar a conocer las últimas apor taciones en este campo. En
definitiva, unpuntode encuentro entre losdiferen tes agentesque conformanel sector
publicitarioradiofónico.Actualmenteaúnnoestáe nfuncionamiento.

Otrautilidadimportantedelawebsonlos Enlacesselección ,unarecopilaciónde links-
68 en marzo de 2009 -,  para profundizar en el conocimiento de la publicida d
radiofónica. Esta sección está organizada según las  categorías siguientes: Locutores y
estudios de grabación/sonido; agencias y asociacion es de agencias publicitarias;
creativos y asociaciones de creativos; anunciantes y asociaciones de anunciantes;
emisoras de radio; formación (recursos en línea); i nvestigación (enlaces a centros
nacionalesyextranjeros);publicaciones(revistas yotraspublicacionesespecializadas).








Lasotrasdosseccionesqueconformanelaplicativo son Saladeprensa ,dondeseofrece
información sobre las actividadesquedesarrollaPu bliradio,  y Serviradio, es decir, el
“contactaconnosotros”.Estáespecialmentediseñad oparalastutoríasvirtuales,aunque





La información que Publiradio almacena de manera pe riódica en su plataforma de
innovacióndocente,especialmente lacontenidaen l osapartadosde Noticias, Quiénes
quién  y Fonoteca, es un material de marcada relevancia sobre el que  el grupo ha




de la publicidad radiofónica en España y Catalunya.  Los resultados de estas
investigaciones ya han sido publicados en revistas nacionales de primer orden (como
Zer. Revista de Estudios de Comunicación , Telos. Cuadernos de Comunicación e
Innovación,  o Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura ). De hecho, una de las
actividadesmásimportantesquesellevanacabo,y enlacualparticipanlosestudiantes,
es la recogida, almacenamiento y clasificación sist emática de las inserciones




de variables como Anunciante, Producto, Sector de m ercado, Emisora, Cobertura
territorial,Formato,Estilo,Lenguaje radiofónico (usode lapalabra,usode lamúsica,
uso de los efectos sonoros, uso del silencio), Posi ción de la inserción en el bloque
publicitario,Posiciónenel prime-time,Implicacióndellocutor,Lenguadeemisión,etc.
Una vez clasificados, los documentos sonoros pasan a engrosar la Fonoteca  del
aplicativo on-line, primero como Cuñas temporada  y, posteriormente, como Achivos
Publiradio,porloquesuincorporaciónalawebesprogresiv a.

La envergadura de la base de datos permite y ofrece  al estudiante, además de lo
comentado, plantear el desarrollo de investigacione s, a partir del análisis delmaterial




1.  Género y publicidad: Observando, por ejemplo, la presencia de lamujer e n la
producciónpublicitariaparaestemedio,especialme nteatravésdecuantificarla
aparicióndevocesfemeninasysupapelenlaconfi guracióndelmensaje(como
transmisorasdequé tipodecontenidos,en relación aquésectoresdemercado,
etc.), o bien centrando el  interés en el análisis de contenido de los mensajes
                                                


publicitarios radiofónicos destinados específicamen te a este sector de la
población.

2.  Radio,exclusiónsocialypublicidadinstitucional :Ademásdelaemitidadurante
el prime-time,Publiradiodisponedeunabasededatosparalela querecogetoda
la publicidad institucional que ha incorporado a la  radio dentro de su plan de
mediosdesdeelaño2005.Estematerialpermite,en treotrascosas,eldesarrollo
de estudios periódicos sobre el tratamiento de la e xclusión social en la
publicidadradiofónica,especialmenteporloquese refiereacolectivoscomolos




3.  Publicidad sonora y nuevos formatos : El análisis de lasmuestras publicitarias
albergadas en la web puede dar buena cuenta de la e volución que van
experimentado los formatospublicitarios imperantes  en la radio española, pero
también puede abrir la vía a la experimentación con  nuevas formas de
transmisiónde loscontenidospublicitariossonoros en laeradigitala travésde
Internet, la radio digital o la TDT, teniendo en cu enta las posibilidades que
ofrecen estas plataformas y los cambios que comport an en los hábitos de
consumo.

4.  Estereotipos acústicos: Con el estudio, por ejemplo, de las relaciones y lo s
procesos de identificación entre los tipos de voces  utilizados en la publicidad
radiofónica,losproductosanunciadosyeltarget.

5.  Historia de la publicidad radiofónica: Constatada la existencia de un gran
déficitdeinvestigacionessobrelapublicidadradi ofónica,enelcontextodeuna
grandespreocupacióndelsectorpublicitarioporla recuperacióndesumemoria
históricaprofesional, la Fonoteca  dePubliradio se consagra comoun “corpus”








6.  Propaganda política en radio: La recogida periódica de las diferentes de
inserciones publicitarias radiofónicas ha favorecid o que el grupo disponga
igualmente de numerosas muestras de propaganda polí tica sonora emitida
durante las campañas de elecciones generales, auton ómicas y locales. Este
materialsepuedeutilizarparallevaracaboinves tigacionessobrelosformatosy
elusodel lenguajeradiofónicoenestapublicidad tanespecífica,asícomopara
proponer la realización de estudios encaminados a c rear las bases para la
construcción de una propaganda política radiofónica  más efectiva, que no se




los objetivos que, desde su constitución, se fijó e l grupo Publiradio
(www.Publiradio.net):

1.  Dar a conocer las posibilidades comunicativas de la  radio en el terreno
publicitario.
2.  Abriryofreceralosalumnosnuevasvíasdeinvest igaciónquepermitansuperar
el marco restrictivo de la descripción de problemas  y pasar a la propuesta de
soluciones.
3.  Analizar los formatos publicitarios que se utilizan  actualmente en la radio y
proponernuevosrecursoscreativosycomunicativos.
4.  Contribuir a una formación universitaria más radiof ónica de los futuros
profesionalespublicitarios, pues ellos son endefi nitiva losque conformaránel
panoramadelapublicidadradiofónicadelfuturo.




6.  Ayudar a que los diferentes actores que intervienen  en el sistema publicitario
españoltenganunmejorconocimientodeladimensió npublicitariadelaradio.
7.  Convertirse en un grupo de referencia en el estudio  y tratamiento de la
publicidadradiofónicaennuestropaís.
8.  Ser laplataformade conexióncon lapublicidad rad iofónica realizada fuerade
España.
9.  Ser el punto de encuentro entre los sectores profes ionales y la Universidad
estableciendo una relación de retroalimentación ent re la profesión y la
formación.

En el apartado de Investigación y Docencia  se presentan todas las aportaciones
científicasque, relacionadas con lapublicidad rad iofónica,publican los integrantesde
Publiradio, así como otros artículos que, aún no ha biendo sido elaborados por los
componentesdelgrupo,seconsiderandeinterés.En elfuturo,esteapartado,juntocon
elde Noticias,está llamadoaconvertirseenunarchivodocument alde referenciapara
lasinvestigacionesquesellevenacabosobreelo bjetodeestudioqueaquínosocupa.
Por otra parte, desde Enlaces selección  se puede acceder diferentes instituciones y






Desdesupuestaenmarcha, la edu-web  radiofónica Publiradio.net  sehaconvertidoen
una herramienta pedagógica inédita, no sólo por su función en el marco de la
ciberdodencia,sinotambiénporelconjuntodecontenidosqueof rece.Enlaactualidad
no existe ninguna otra plataforma docente que aglut ine en unmismo espacio todos y
cadaunode losaspectosrelacionadoscon lapublic idadradiofónicayquealberguede
formaconjunta elementosque faciliten a los estudi
                                                


fomenta a su vez la investigación. Publiradio.net  se ha revelado igualmente como un
instrumento útil y muy bien valorado por los alumno s, según se desprende de los
resultadosdeunainvestigaciónquebajoeltítulo Análisiscuantitativoycualitativodel
nivel de respuesta interactiva generada entre el al umnado tras el proceso de
optimización del aplicativo on-line para la creació n de publicidad radiofónica,  se
realizó durante el año 2008. Para llevar a cabo dic ho estudio se construyó un
cuestionario con un total de 26 preguntas (abiertas  y cerradas), el cual se pasó a una
muestra de 111 estudiantes de diferentes cursos de la titulación de Publicidad y
RelacionesPúblicasdelaUAB.Latemáticaabordada secentróenlossiguientesítems:

•  Gradodeconocimientodelaplicativo Publiradio.net.
•  Niveldeaccesoa Publiradio.net.
•  Uso del aplicativo como recurso docente para la rea lización de actividades
académicas.
•  Utilidadde Publiradio.net comorecursodocente.
•  Valoración global (contenidos, navegabilidad y aspe ctos formales) de
Publiradio.net porpartedelosestudiantes.
•  Valoracióndelosdiferentesapartadosdelaplicati vo.
•  Propuestasdemejoraddelaplicativo.






recursos sonoros y de las lecciones. Los alumnos pa recenmostrar así una preferencia
marcadaporaquellasherramientasqueresultandire ctamenteútilesparalasasignaturas
enlasquesetrabajalapublicidadradiofónica,co motambiénporaquellasseccionesque
sirvenpara superar lasdiferentespruebas teórico- prácticasprogramadas en el senode
dichasasignaturas.






















Por otra parte (tabla 2), los alumnos de Publicidad  y Relaciones Públicas de laUAB
otorganunanotaglobalmedia, sobre10,de7,07a laweb Publiradio.net a lahorade
valorarlanavegabilidadyotrosaspectoscomoeld iseño,lacantidadylacalidaddela
información disponible, o la utilidad de los recurs os puestos a su disposición.
Precisamente, éstos últimos, entre los que se encue ntran los efectos sonoros, las
lecciones, las cuñas, etc., son losqueobtienen la valoraciónmás alta (7,53),mientras
queeldiseñodelaplicativoesloquemenosparece gustar.Noobstante,eldiseñologra
un6,54ysóloessuspendido,conun4,porel4,8% delosencuestados:































Vistas sus características y examinadas sus prestac iones docentes, Publiradio.net se
consagracomounaplataformamuyapropiadaparaest imulareltrabajoautónomodelos
estudiantes y, especialmente, para favorecer la cre ación de publicidad radiofónica.
Además,dadassusposibilidadesinteractivas,conl aayudadeestaherramienta on-line,
los alumnos gestionan buena parte del proceso de ap rendizaje de aquellas materias
relacionadas con la radio publicitaria, en tanto qu e son ellos los que deciden cómo
aprovechar todos y cada uno de los recursos puestos  a su disposición como
complemento a la enseñanza presencial. Al estudiant e se le brinda la posibilidad de
interactuarconuninstrumentoquelevaapermitir ,porejemplo,seleccionar,escuchar,
descargar y manipular un elemento sonoro para la el aboración de una cuña de 30
segundos, visitar los principales estudios de sonid o, repasar una lección en línea,
analizar las vocesmás significativas de la publici dad radiofónica española,  escuchar
                                                






plataforma de un robusto corpus sobre el que llevar  a cabo diferentes investigaciones
relacionadas con la publicidad radiofónica, así com o distintos estudios en los que se
analicesuevoluciónyseapuntenlastendenciasob servadas.

Publiradio.net  es una muestra más del crecimiento que, gracias a la convergencia
tecnológicayalaconsolidacióndeInternetcomop lataformadedifusióneinferenciade
múltiples contenidos textuales, sonoros, visuales y  sonoro-visuales, están
experimentando las iniciativas encaminadas a foment ar la educación en comunicación
audiovisual (Oliva,  M., 2006). La radio, que histó ricamente ha presentadomúltiples
vías de explotación dentro y fuera del aula, y se h a mostrado como un potente
instrumento complementario y de refuerzo de la ense ñanza y el aprendizaje, lidera
precisamente el conjunto de dichas iniciativas, las  cuales, en plena era digital, van
mucho más allá del potencial instructivo y formativ o que tradicionalmente se le ha
conferidoaestemediodecomunicación.
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